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Asociación ADECENI (Asociación para el Desarrollo Cerebral del 
Niño) se encuentra ubicada en San Lucas Sacatepéquez, se dedica 
a brindarle ayuda a niños y personas adultas que sufran de lesión 
cerebral y algún otro tipo de padecimiento. Su principal objetivo 
es atender en el centro, a niños, jóvenes y adultos con lesión 
cerebral con un programa de rehabilitación que aplique técnicas 
para lograr el desarrollo de sus habilidades en crecimiento físico, 
intelectual, fisiológico y social.  
Para identificar la problemática de este proyecto se realizó un 
diagnóstico de comunicación visual que determinó ciertas 
dificultades en las cuales  puede incidir el diseño grafico. Se 
pretende colaborar de manera que se visibilice la labor que realiza 
ADECENI y que se informe qué es una lesión cerebral por medio 
de infografías.  
Se eligió este tema, ya que en gran parte de la población 
mayormente en personas de escasos recursos, no se tiene 
conciencia de lo que es una lesión cerebral y de que existen 
centros como ADECENI que ayudan con la rehabilitación de la 
persona. 
PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO 1
INTRO
DUCCIÓN
Como resultado de la demanda y la 
creciente necesidad de atención, se 
identificó la necesidad de proyectarse más 
a aquellos grupos de escasos recursos, 
con el objetivo  de que a ningún niño se 
le niegue la admisión al programa debido 
a la gravedad de su lesión cerebral y que 
el aspecto económico no sea un obstáculo 
para la oportunidad de rehabilitación de 
niños, jóvenes y adultos. 
Este centro de rehabilitación ha llegado  a 
cubrir un sinfín de casos, enseñado a gran 
cantidad de padres de niños con lesión 
cerebral qué deben hacer con su hijo 
con lesión cerebral, convirtiéndose en un 
centro importante de atención.
Asociación para el Desarrollo Cerebral del 
Niño -ADECENI- ha sido definida por los 
padres de familia beneficiados como “un 
remanso de paz en medio de la tormenta”,
Con ADECENI, miles de niños con lesión 
cerebral en Guatemala  están en camino 
hacia el bienestar. Algunos han logrado 
recorrer todo el camino y los padres son 
la respuesta, no el problema, ya que con 
su apoyo y perseverancia sus hijos logran 
las metas propuestas. (Ordoñez y Rivera, 
2014: 9-18)
ADECENI en una asociación que se dedica 
a la rehabilitación y al crecimiento físico, 
intelectual, fisiológico y social, tanto de 
niños como de personas adultas, ya que 
son admitidas personas de cualquier 
edad. Sin importar sus limitaciones se les 
brinda ayuda en terapias y en alimenta- 
ción ya que por su afección llevan una 
dieta especial. 
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ANTECEDENTES
Problema social 
Los fondos para la salud son escasos 
y no alcanzan para solventar todas 
las necesidades que tiene el pueblo 
guatemalteco, en especial en personas 
de escasos recursos. Lastimosamente 
no se llega a cubrir las necesidades 
por completo y un ejemplo de esto es 
la creación de distintas asociaciones u 
organizaciones que brindan ayuda a ese 
gran porcentaje de la población que se 
queda sin posibilidad de tener algún tipo 
de ayuda en el área de salud.
El gobierno de Guatemala debe dar la 
importancia que se debe al área de salud, 
ya que por negligencia de parte del estado 
muchas personas, tanto niños y jóvenes 
como adultos, se quedan sin poder salir 
adelante al no recibir la ayuda necesaria.
En Guatemala, personas guatemaltecas 
o extranjeras, que identifican y saben del 
problema que hay en el área de salud, se 
han dado a la tarea de crear asociaciones,
organizaciones y fundaciones que velen 
por todas esas personas que se quedan sin 
poder recibir ayuda o que simplemente no 
se les brinda la ayuda porque no se tiene 
los conocimientos necesarios.  
Cientos de organizaciones no guberna-
mentales (ONG) trabajan en Guatemala 
todos los días, tratando de mover 
montañas tan grandes como la pobreza, la 
mala salud, la desnutrición, el desempleo 
y el analfabetismo, a menudo con presu-
puestos microscópicos. Hasta hace poco, 
cada ONG buscó sus propios recursos y 
aprendió de sus propios éxitos y fracasos, 
sin darse cuenta de otros grupos, a sólo 
unos kilómetros de distancia, con la 
información, los recursos y las experien-
cias necesarios para compartir. (Conard, 
2012)
Insuficiencia en el sistema de salud pública
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IDENTIFICACIÓN
DEL PROBLEMA
Mayormente en áreas de escasos recursos 
no se tiene información acerca de enfer-
medades que no son tan comunes. Una 
de estas es la lesión cerebral, de la cual 
las personas aún no tienen conocimiento 
acerca de qué es, cómo identificarla y qué 
cuidados se le deben brindar a la persona 
que la padezca.
Actualmente en Guatemala se le puede 
brindar ayuda a niños, jóvenes, adultos y 
ancianos por medio de organizaciones o 
fundaciones que trabajan dando terapias, 
operaciones y distintos tipos de ayuda que 
que las personas con lesiones cerebrales 
pueden recibir.
Entre las organizaciones que trabajan 
con esta misma problemática es posible 
mencionar a Alida España, FUNDABIEM 
y ADECENI, las cuales trabajan con niños 
con lesiones cerebrales y poca movilidad. 
ADECENI es una organización que trabaja 
no solo con niños sino con personas de 
cualquier edad  y con niños con movilidad 
y con cero movilidad.  
Según el Instituto Nacional de Estadística 
de Guatemala -INE- Guatemala, país con 
una población estimada para principios 
del año 2015 en 15, 806,675 de habitantes 
con niveles diversos de estado socio-eco- 
nómico-culturales, en los cuales los 
factores de riesgo pueden estar tipificados 
entre familiares, sociales, laborales, domi-
ciliares y en las diversas regiones de la 
República, dentro de los cuales un 40% 
sufren de lesión cerebral. (Ordóñez y 
Rivera, 2014: 9)
No se tiene conciencia social sobre ese tipo de enfermedades  
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Problema Social 
ADECENI no cuenta con material gráfico 
para informar a la población acerca de las 
lesiones cerebrales y los cuidados que las 
personas que lo padecen necesitan, sean 
niños o adultos, especialmente aquellas 
de escasos recursos quienes tienen 
menor conocimiento sobre este tema en 
específico.
ADECENI no cuenta con suficientes 
materiales para llegar a más personas y 
dar a conocer la gran ayuda que brinda la 
organización. 
No todas las personas saben qué es una 
lesión cerebral y en especial en personas 
de escasos recursos.  
En las instalaciones no hay ningún tipo 
de señalética que ayude a identificar las 
distintas áreas de las instalaciones. 
ADECENI no cuenta con una línea gráfica a 
seguir. Tiene un logo, pero es lo único que 
se tiene para identificar la organización. 
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Problema de comunicación visual
El sector más afectado con el problema de las lesiones cerebrales 
es la población de escasos recursos, ya que carece de los medios 
para llevar a sus hijos a lugares privados donde se les puede 
ayudar. En estos casos, los niños se quedan sin recibir algún tipo 
de ayuda y su calidad de vida no es buena, ya que a causa de 
sus problemas no pueden llegar a integrarse a la sociedad de una 
forma total. 
Al tratar este problema se puede incidir y realizar una mejora al 
realizar material informativo que ayude a personas que tienen 
contacto con niños o personas adultas con lesión cerebral y así 
poder llegar a más personas y ayudar a que tengan una mejor 
calidad de vida y que puedan ser tratados de una manera 
adecuada.
El planteamiento de este proyecto puede llegar a ser muy 
eficiente, ya que por parte de la organización se tiene planteado 
ir a centros de salud y brindar información sobre lo que es una 
lesión cerebral y cómo se debe tratar y qué tipo de terapias se 
pueden hacer para que las condiciones de la persona afectada 
cambien. En la actualidad, esta actividad no se puede llevar a 
cabo, ya que no se cuenta con material que ayude a trasladar esta 
información.
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JUSTIFICACIÓN
Magnitud del problema
Vulnerabilidad del problema
Factibilidad del proyecto
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General 
Colaborar con la asociación ADECENI (Asociación para el 
desarrollo cerebral del niño) para dar a conocer la labor social que 
realiza en beneficio de niños y niñas guatemaltecas que padecen 
algún tipo de lesión cerebral. 
Específico
Objetivo de comunicación visual 
Desarrollar material gráfico que informe y sensibilice a la 
población sobre lo que es una lesión cerebral, la prevención y los 
cuidados que se deben tener con  la persona afectada, ya sea niño 
o persona adulta. 
Objetivo de Diseño 
Objetivos de Diseño
Diseñar una serie de infografías que faciliten la compresión 
sobre el tema lesión cerebral, en especial en personas de escasos 
recursos. 
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OBJETIVOS

CAPÍTULO 2
MARCO 
TEÓRICO
Niños cuyos padres tienen un factor Rh in-
compatible de sangre entre la madre y el 
niño; esto lesiona un cerebro sano. 
Madres que sufren rubéola o alguna otra 
enfermedad contagiosa durante los tres 
primeros meses de su embarazo, o incluso 
después del propio embarazo.  
Bebé cuya madre durante su embarazo 
tuvo periodos en los que no suministró 
suficiente oxígeno para cubrir sus 
necesidades y las del bebé. 
Bebés prematuros que todavía no están 
totalmente formados y que son expulsados 
al mundo.  Este factor de pre-madurez es 
con el que más nos encontramos, en casos 
de lesión cerebral. Aproximadamente tres 
veces más de lo que se podría esperar 
según las leyes de la probabilidad. Esto, 
por supuesto, no significa que un bebé 
prematuro vaya a tener necesariamente 
una lesión cerebral.
Bebés post-maduros que en apariencia 
están bien formados. Es posible que en 
alguna de estas circunstancias la lesión 
cerebral sea la que cause la post-ma-
durez o la pre-madurez y no al revés. No 
obstante, por lo general observamos estos 
hechos asociados a los niños con lesión. 
La lesión cerebral es la alteración en el 
tejido cerebral, producto de accidente 
vascular, traumatismo, enfermedad o 
proceso degenerativo. 
Una lesión cerebral es una afección que 
altera la vida de las personas. Afecta 
prácticamente todas las áreas de su vida. 
Generalmente provoca cambios en los 
roles y responsabilidades dentro de la 
familia. Los familiares del afectado por la 
lesión cerebral y demás personas cercanas 
pueden tener dificultad para adaptarse a 
los cambios en su comportamiento. La 
persona que sufre esta afección también 
tiene dificultad para adaptarse.
Nadie está exento de sufrir una lesión. 
Puede suceder en cualquier edad. El 
enfoque de este documento es en casos 
de niñas y niños con lesiones cerebrales.    
Qué causa una LESIÓN CEREBRAL
La lesión cerebral, más que una deficiencia 
inherente, pre-conceptual e interna, se 
debe a fuerzas externas al propio cerebro. 
Se conocen varios factores que pueden 
lesionar un cerebro normal. Algunos casos 
de lesión cerebral en niños son: 
LESIÓN 
CEREBRAL
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Niños que están a punto de nacer y cuyo 
parto se retrasa debido a que la madre 
no llega al doctor o el doctor no llega a 
tiempo para atender. En estos casos por lo 
general, se retrasa el parto, lo que provoca 
que la madre se siente o cruce las piernas 
para evitar que nazca el bebé. 
Otra causa de lesión cerebral puede 
ocurrir cuando el bebé tiene problemas 
obstétricos de placenta, tales como: 
placenta previa, desprendimiento 
prematuro de placenta.
Bebés cuyas madres han tenido que 
hacerse radiografías durante el embarazo. 
Pequeñas cantidades de rayos X durante 
los días iniciales del embarazo pueden, en 
apariencia, ser dañinos. La mayoría de los 
departamentos de rayos X rehúsan hacer 
radiografías a madres embarazadas. En 
particular durante los primeros días del 
embarazo.  
En ocasiones se realizan las radiografías 
porque las madres no saben que están 
embarazadas.  
Niños que nacen de un parto precipitado. 
Es decir, que el proceso de pre-parto 
dura menos de dos horas. O niños con un 
proceso de parto prolongado, que dura 
más de dieciocho horas. Cualquier factor 
es más una causa que un efecto. El parto es 
un proceso tan importante para los bebés 
que su precipitación o prolongación 
puede incidir en una lesión cerebral. En la 
actualidad, la cantidad de niños nacidos 
por cesárea es tres veces mayor a la de 
los niños nacidos por vía normal. Existe 
la posibilidad de que el niño haya tenido 
que nacer mediante cesárea debido a que 
tenía una lesión cerebral. 
Problemas que crean dificultades durante el proceso de nacimiento. El bebé puede estar 
en una posición que haga muy difícil, incluso imposible, su alumbramiento. El bebé debe 
ser manipulado antes de nacer. En estos casos es motivo de debate si la lesión cerebral 
provocó el problema o si el problema provocó la lesión. 
Niños de nueve años que durante la 
cirugía de las amígdalas o cualquier otro 
problema, sufren un paro cardiaco y 
mueren en el quirófano. Se reaniman con 
cirugía a corazón abierto, masaje cardíaco 
o cualquier otra técnica. Durante el tiempo 
en que su corazón no latió, su cerebro no 
recibió suficiente oxígeno y sufrió una 
lesión, como el niño que se ahogó. 
Mujer de veinte años, quien horas 
después de haber dado a luz a su bebé, 
sufre la ruptura de un vaso sanguíneo en 
su cerebro. Le produce una embolia. No 
solo a la gente anciana sufre embolias. 
Con esto no se quiere decir que las madres 
jóvenes con frecuencia sufren embolias al 
dar a luz. No es lo común pero tampoco 
es raro. Este es un caso de lesión de un 
cerebro sano, en este caso el de la madre. 
(Doman, 2010) 
Otros casos de lesión cerebral
El cerebro también puede lesionarse 
después del nacimiento. A continuación se 
describen una serie de casos. Evidencian 
cómo se causó la lesión cerebral. 
Un bebé que se cayó de la cuna. Le causó 
la formación de coágulos de sangre en el 
cerebro (llamados hematomas subdurales) 
provocaron la lesión cerebral. 
Bebé de un año que inhala insecticidas. 
La inhalación puede provocar la muerte 
o lesiones cerebrales severas. En este caso 
provocó una lesión cerebral. 
Niño que cayó en una piscina y murió 
ahogado. Fue reanimado. No recibió 
oxígeno en su cerebro durante el corto 
periodo de muerte. Esto le provocó una 
lesión cerebral.
Niño de seis años que sufre sarampión 
o alguna otra enfermedad infecciosa, o 
que tiene encefalitis con una fiebre muy 
alta. Dio como consecuencia una lesión 
cerebral. 
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NIÑOS CON LESIÓN CEREBRAL Y 
SUS CUIDADOS
Figura No. 1. Estudiante de la 
Asociación para el Desarrollo 
Cerebral del Niño, ADECENI.
Algunos niños tienen lesiones cerebrales por causas que requieren 
tratamiento médico o quirúrgico inmediato o de emergencia. 
Estas lesiones pueden deberse a una infección, a una hemorragia, 
a un tumor o a un traumatismo. El niño con lesión cerebral puede 
presentar problemas a diferentes niveles para caminar, hablar, oír, 
ver y sentir. Cuando no se tratan pueden convertirse en crónicos 
o permanentes. En algunos casos se puede encontrar algún factor 
metabólico o algún otro problema que se pueda modificar con un 
plan de nutrición o alterando el entorno fisiológico del cerebro.
  
Cuando hablamos de un niño con lesión cerebral hablamos de un 
niño al que le ha sucedido algo que ha dañado su cerebro. El suceso 
puede ocurrir en cualquier momento, como se mencionó anteri-
ormente. Puede ocurrir en la concepción, durante el embarazo, 
en el nacimiento o varios años después del nacimiento. Incluso 
puede ocurrir durante la infancia, adolescencia o edad adulta. Las 
causas por las que se puede sufrir una lesión cerebral son innu-
merables.  
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El cerebro del niño puede estar severamente lesionado o 
levemente lesionado. Puede estar lesionado de manera que 
limite el habla o la acción de caminar, el oído, la vista, el tacto o la 
combinación de ellas. 
En algunos casos, los niños con lesión cerebral reciben etiquetas 
de los profesionales médicos, de los educadores o de la sociedad. 
Esas etiquetas no son enfermedades sino síntomas de un 
problema- lesión cerebral. 
Se tiene conocimiento que sin los factores de entrada, que son 
sensoriales o receptivos, un cerebro adulto tendría fallos en su 
funcionamiento. Incluso en un  acto tan simple como tomar un 
clip de papel. Teniendo este ejemplo nos podemos imaginar 
lo que semejantes pérdidas receptivas significarían para actos 
mucho más complejos como caminar y hablar. En un niño con 
lesión cerebral, quien, para empezar nunca ha sabido nada sobre 
esas cosas. Es importante determinar dónde ha sufrido tales 
pérdidas y en qué medida. Se tiene que determinar si se puede 
hacer algo al respecto, puesto que tales daños podrían impedir 
no sólo caminar, sino incluso actos mucho más simples.  
Se ha determinado que hay cinco capacidades receptivas humanas 
que hacen posible que un ser humano obtenga información de 
cualquier tipo, desde lo más complejo hasta lo más simple. Las 
cinco áreas receptivas en las personas son: vista, tacto, oído, olfato 
y gusto. El olfato y el gusto son características receptivas en las 
personas. Los animales, como los perros, las dominan mejor que 
nosotros. Para adultos sanos, estos sentidos buscan el placer. Son 
muy importantes para ciertos especialistas, como por ejemplo: 
catadores de vinos y expertos en perfumes. Los adultos obtienen 
la mayor parte de su información operativa de las otras tres.  
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Figura No. 2. Estudiante de la 
Asociación para el Desarrollo 
Cerebral del Niño, ADECENI.
Otro aspecto muy importante es la respiración. En los niños con 
lesión cerebral es algo de suma importancia. La respiración es la 
que suministra el oxígeno al cerebro. Es vital para el ser humano 
sano y por lo tanto es igual de vital para una persona con lesión 
cerebral. Muchas veces una falta temporal de oxígeno (un estado 
llamado apoxia) o una insuficiencia temporal de oxígeno (un 
estado llamado hipoxia) es la causa de la lesión cerebral, indepen-
dientemente del suceso real que pusiera en marcha la cadena de 
sucesos que condujo a la insuficiencia de suministro de oxígeno.
Por eso es importante que el niño o la persona adulta esté 
rodeado de un ambiente oxigenado. Lo más conveniente es 
un área bastante boscosa por la que circule mejor el oxígeno y 
mejore las capacidades de la persona afectada.  
Los niños con lesión cerebral tienen un alto riesgo de presentar 
problemas nutricionales. La lesión neurológica puede alterar en 
mayor o menor grado la función neuromuscular. Esto ocasiona in-
coordinación en los procesos de succión, masticación, deglución 
y digestión. Lleva a una ingesta insuficiente y mal nutrición en 
un porcentaje variable de estos individuos. Puede llevar a un 
deterioro significativo en la capacidad de alimentación y con 
el tiempo, a la desnutrición. Además de lo anterior se pueden 
generar problemas de aspiración de alimentos en los pulmones 
que pone en riesgo la vida del niño. Lo expone a hospitalizaciones 
frecuentes y genera un aumento considerable del tiempo de ali-
mentación. Hace del momento de alimentación una experiencia 
angustiante, tanto para el niño como para el cuidador. 
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La American Dietetic Association establece que todas las 
personas con discapacidad deberían beneficiarse de una 
atención nutricional como parte de su cuidado. Su cuidador debe 
ser el protagonista de los procesos educativos en alimentación 
y nutrición para este grupo. Antes de cualquier prescripción 
dietética es necesario identificar el tipo de parálisis del individuo, 
grado de afectación de las habilidades relacionadas con la ali-
mentación y cuáles son las estrategias cotidianas implementadas 
por el cuidador para alimentar al niño con Parálisis Cerebral.  
Los objetivos de la alimentación de estos pacientes se deben 
centrar en satisfacer los requerimientos de kilocalorías y 
nutrientes, disminuir los riesgos asociados a la alimentación como 
la bronco-aspiración y utilizar la vía más fisiológica. Siempre que 
sea posible, la vía oral será la principal elección. 
En caso de no cubrir los requerimientos con las comidas 
principales, se deben utilizar alimentos de alta densidad 
calórica como helados, dulces, aceites, margarinas. La selección 
de alimentos debe hacerse de acuerdo con las condiciones 
económicas y los alimentos disponibles en el hogar. Ante las difi-
cultades para alcanzar las metas nutricionales los complementos 
alimentarios pueden ser una opción. (Álvarez, 2010)
Es muy importante que se realice una estimulación temprana al 
niño con lesión cerebral. Esto ayudará de una forma positiva en su 
desarrollo. También es importante prevenir la ágil adaptación del 
niño a su medio. Como se mencionó anteriormente, también es 
importante llevar una alimentación sana teniendo en cuenta las 
limitaciones del niño.
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Lastimosamente, ADECENI no cuenta 
con los medios tanto gráficos como 
económicos para realizar algún tipo de 
comunicación visual. Esto contribuiría a 
lograr la labor tan importante de brindar 
ayuda e informar. 
¿Por qué ayudar?
Las organizaciones sociales tienen 
un papel muy importante en nuestro 
país. Brindan ayuda a gran cantidad de 
personas y en especial a las que tienen 
menos recursos. Siendo organizaciones 
sin fines de lucro afrontan desafíos y prob-
lemáticas en el campo de la comunicación.
Por lo anteriormente expuesto, es 
importante ahondar sobre el rol que 
el diseñador gráfico puede cumplir en 
la gestión de la comunicación en las 
organizaciones sociales. 
Como resultado de la demanda y la 
creciente necesidad de atención. Nace la 
necesidad de proyectarse más a aquellos 
grupos de escasos recursos. El objetivo es 
que a ningún niño se le niegue la admisión 
al programa. Que la gravedad de su lesión 
cerebral y que el aspecto económico no 
sea un obstáculo para la oportunidad de 
rehabilitación de niños, jóvenes y adultos. 
Este centro de rehabilitación ha llegado 
a cubrir gran cantidad de casos de lesión 
cerebral. Por ello se convierte en un centro 
importante de atención. Enseñan a padres 
de niños con lesión cerebral qué deben 
hacer con su hijo.
ADECENI busca informar y llegar a más 
personas. Busca ayudar a más niños y 
padres a salir adelante e incorporar a estos 
niños en la sociedad. 
En Guatemala existe la Asociación para el Desarrollo Cerebral del 
Niño –ADECENI–. Surge por la necesidad de atender de manera 
adecuada a niños y niñas guatemaltecas que sufren de una lesión 
cerebral. Les brinda la ayuda necesaria para que tengan una 
mejor vida.  
ADECENI es una asociación que se dedica a la rehabilitación y al 
crecimiento físico, intelectual, fisiológico y social de niñas, niños y 
de personas adultas. Son admitidas personas de cualquier edad. 
Sin importar sus limitaciones se les brinda ayuda en terapias y en 
alimentación, ya que por su afección llevan una dieta especial. 
¿QUE ES ADECENI?
¿Cómo hacerlo?
Para lograr la labor informativa y 
educativa se contempla realizar una serie 
de infografías. 
¿Por qué infografías?
Las infografías, en particular, permiten 
producir nuevos parámetros de 
producción que optimizan y agilizan los 
procesos de comprensión. Se basan en 
el anclaje del contenido en imágenes y 
textos breves. La infografía es un aporte 
útil a la comunicación de información. 
Contiene características de visualidad 
-visualidad es la habilidad de tomar 
palabras, números, hechos y convertirlos 
en una pieza de presentación que permita 
al lector ver los hechos en lugar de leerlos-. 
Es como poner las palabras en dibujos con 
gran claridad. Lo visual interpela y pone 
en juego mecanismos de captación, in-
terpretación, selección, organización, 
comprensión y valoración que cambiaron 
las reglas de juego.
 
Innovar e invertir tiempo en aprender 
y utilizar nuevas herramientas de 
aprendizaje son cosas que debemos hacer. 
Dentro de esto también necesitamos tener 
el ingenio para reutilizar viejos métodos y 
aplicarlos a este nuevo mundo de posibili-
dades. (Delgado y Venesio, 2011) 
Abre un camino importante dentro de los 
estudios sobre la praxología del diseño. 
La praxología del diseño analiza, como su 
nombre lo indica, la práctica del diseñador, 
el desarrollo de sus proyectos, los métodos 
de trabajo y la organización de los equipos 
que inciden en la gestación, transfor-
mación e introducción del objeto-produc-
to al medio de consumo (Salinas, 2005:55). 
Además permite revelar las múltiples 
funciones que el diseño puede cumplir en 
estos espacios. 
Como diseñadora gráfica y comunicado-
ra visual puedo incidir y brindar ayuda 
para informar a personas sobre la lesión 
cerebral. Qué es, qué hacer y cómo tratarla. 
Realizando esta labor, las personas pueden 
aprender de ello y brindar su ayuda si en 
algún momento llegan a tener u observar 
este problema. Educando e informando 
podremos ayudar a personas con lesiones 
cerebrales a que tenga una mejor calidad 
de vida.
 
Es importante llegar a esas personas que 
no tienen cómo informarse sobre el tema. 
Las personas de escasos recursos son las 
que tienen más dificultad para informarse. 
En algunos casos tienen hijos con este tipo 
de padecimiento. No lo detectan rápido 
y, por lo tanto, no se le da a la persona la 
ayuda necesaria para que lleve una vida 
estable. 
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La utilización de infografías es bastante 
acertada. Concuerda con el grupo objetivo 
al que se está proyectando: personas de 
escasos recursos y con baja escolaridad. 
Las infografías harían más práctico y fácil 
el aprendizaje de la temática.   
Otro objetivo de las infografías es dar a 
conocer la labor que realiza la ADECENI 
en niños y niñas. Cómo puede ayudar a su 
recuperación y a una mejor integración en 
la sociedad.  
Los materiales se realizarán basados 
en la investigación del grupo objetivo. 
Los datos de su cultura visual: colores, 
tipografías, tipo de ilustraciones (o si es 
de su preferencia las fotografías), son muy 
importantes para que el diseño cumpla 
con los objetivos establecidos; influyen 
para que el material sea relevante y de 
gran impacto.
La investigación se realizará por medio de 
entrevistas. En las mismas se plasmarán 
distintos tipos de tipografías, colores e 
imágenes que se determinarán al conocer 
la cultura visual del grupo objetivo.  
Figura No. 3. Estudiante de la 
Asociación para el Desarrollo 
Cerebral del Niño, ADECENI.

CAPÍTULO 3
PROCESO
CREATIVO
Producción gráfica
¿QUÉ?W
¿Qué se está haciendo?  
Se está realizando material 
gráfico para así informar y dar 
a conocer la labor de ADECENI. 
¿Qué debería de hacerse en la 
estrategia? 
Debería enfocarse en informar 
y dar a conocer ADECENI.
¿CÓMO?W
A través de una estrategia 
de comunicación  visual que 
consta como primera fase, la 
realización de infografías para 
informar sobre lo que es una 
lesión cerebral y así dar paso 
a la divulgación de la labor 
que ADECENI realiza en niños y 
niñas guatemaltecos. 
¿POR QUÉ?W
¿Por qué se hace? 
Actualmente, ADECENI tiene una 
deficiencia en el área de comunicación 
visual y por ello no logra informar a más 
personas. Por ello se pretende informar y 
dar a conocer la asociación ya que muchas 
personas se quedan sin poder recibir 
ayuda porque no tienen conocimiento de 
ADECENI y no todas las personas tienen 
conocimiento acerca de qué es una lesión 
cerebral y cómo debe ser su cuidado.  
¿DÓNDE?W
Se implementará en 
Guatemala, específicamente en 
sectores de escasos recursos en 
especial en centros de salud. 
¿CUÁNDO?W
Se tiene planteado para el 
año 2016, ya que se quiere ir a 
centros de salud y dar charlas 
con respecto al tema de lesión 
cerebral. 
¿QUIÉN?W
Este proyecto lo llevará a cabo 
Alejandra Rodríguez, para la 
Asociación para el Desarrollo 
Cerebral del Niño,  ADECENI.  
Las 6w es una herramienta que responde a las preguntas 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién?
En este proyecto se aplicó está herramienta para definir lo 
que se está realizando y el proceso a desarrollar.  
6W
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S: Necesidad de cuidarse entre sí y cuidar a los niños que tienen a 
su cargo, siempre al servicio de la comunidad y de su asociación 
el trabajo en equipo importante para el buen funcionamiento. 
P: Necesidad de poder brindarle un buen cuidado a sus niños y de 
que tengan alimentación y espacios adecuados para que puedan 
realizar de manera adecuada sus terapias. 
I: Tener el sentimiento de que están brindando ayuda y la satis-
facción que al final del día se cambió una vida y que lo realizaron 
de corazón. 
C: Tienen intereses por las noticias nacionales y los problemas 
económicos que afectan el país. 
E: Necesidad de hacer sentir a los niños y pacientes de la asociación 
que son capases de realizar las actividades que se les proponen.  
SPICE
Es una herramienta de análisis del grupo objetivo para 
identificar características y detectar formas de pensar 
de distintas personas, siempre en el marco del grupo 
objetivo.  
SPICE Y POEMS
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Cliente: Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño
SPICE es un acrónimo en inglés que en español responde 
a Aspecto Social (Social), Aspecto Físico (Phisical), 
Identidad (Identity), Comunicación (Communication) y 
Aspecto Emocional (Emotional).
S: Necesidad de sentir apoyo por parte de su familia y sentirse 
respetados, tanto ellos como padres, como sus hijos afectados.
P: Necesidad de tener lugares adecuados para el cuidado de sus 
hijos, necesidad de transporte seguro para la movilización de las 
madres y sus familias. 
I: Tienen la necesidad como protectoras y madres de tener un 
alivio hacia la carga, ya que a pesar de que aman a sus hijos y lo 
dan todo por ellos la carga es fuerte y la responsabilidad de que 
no les falte nada también.  
C: Tienen intereses por las noticias nacionales y los problemas 
económicos que afectan el país. 
E: Quieren sentirse queridas, tener paz y tranquilidad en sus 
familias y sentir la protección por parte de su familia.  
SPICE
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Grupo objetivo: Comprendido entre las edades de 21 a 40 años
POEMS
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P: Amas de casa, agricultores, trabajos de casa, secretarias y 
trabajos de medio tiempo. 
O: Cuentan con teléfono, televisión, celular y elementos básicos 
en una vivienda. 
E: Los lugares que frecuentan son mercados, despensas, tiendas, 
centros de salud y se transportan en camioneta y taxi. 
M: Radio y televisión.
S:  Radio y televisión.
Cliente: Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño
P: Su objetivo principal es la calidad de vida de los pacientes de la 
asociación y brindarles ayuda para integrarlos a la sociedad. 
O: Cuentan con equipo necesario para comunicarse como 
celulares, teléfonos, radios, walkie-talkies y mobiliario con el que 
pueden realizar las actividades de diarias de la asociación. 
E: Ambiente boscoso para mejorar la salud de los pacientes, 
frecuentan museos, parques recreativos y lugares donde puedan 
hacer actividades al aire libre y también natación. 
M: Cuenta con internet, página web y como red social Facebook.
S: Necesidad de realizar capacitaciones a monitores de la 
asociación,  capacitaciones de parte de los institutos en Estados 
Unidos.  
Grupo objetivo: Comprendido entre las edades de 21 a 40 años
POEMS es un acrónimo en inglés que en español responde 
a Personas (People), Objetos (Objects), Ambientes 
(Environments), Mensajes y Medios (Messages & Media), 
y Servicios (Services).
“Como luz en la oscuridad” surge por la necesidad de personas 
que tienen a su cargo un hijo o familiar con lesión cerebral,  que 
no saben nada al respecto del padecimiento de la persona y 
ADECENI es como una LUZ que los guiará por un camino de 
información, consejos, cuidados y de cariño.  
Y así es como se origina el concepto creativo “Abriendo caminos” 
que hace referencia a las distintas vías y opciones que presenta 
ADECENI para la recuperación del niño con lesión cerebral.   
Insight
Concepto Creativo
Figura No. 4. Estudiante 
y madre de la Asociación 
para el Desarrollo Cerebral 
del Niño, ADECENI.
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INSIGHT Y CONCEPTO CREATIVO
“Remanso de paz en medio de la tormenta”
COMO LUZ EN LA OSCURIDAD
ABRIENDO CAMINOS
Escenario y desarrollo de la 
sesión 
Presentación de líneas gráficas de 
conceptos creativos para la realización 
de infografías. Se llevó a cabo en la 
Universidad San Carlos de Guatemala 
en el edifico T-1 en horario de clases, en 
presencia de Licenciadas, invitado especial 
(José Milián) y compañeros de clase.
Tema y objetivos de la validación 
El principal objetivo de esta sesión fue 
presentar tres líneas gráficas distintas y así 
poder seleccionar con la que se trabajaría 
el proyecto de infografías, tomando en 
cuenta las críticas del invitado José Milián.
Método (grupo de discusión)  
Presentación en clase de tres propuestas 
de línea gráfica y al final de la sesión 
escuchar críticas por parte de la persona 
invitada. 
Perfil del informante 
José Milián trabaja en el medio de 
publicidad y es conocido por un excelente 
e impecable trabajo. 
Moderadoras 
Lic. Lourdes Pérez 
Alejandra Rodriguez  
Instrumentos  
Presentación proyectada a licenciadas, 
invitado y compañeros de clase. 
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Autoevaluación
FASE DE BOCETAJE
1.a
Propuesta 1 (Línea Gráfica)
Propuesta 2 (Línea Gráfica)
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Primera propuesta para concepto creativo 
realcionado con la ayuda que cada padre 
necesita para sus hijos, circunstancia en 
que ADECENI entra como un salvavidas 
para todos esos padres. 
La segunda propuesta desarrolla el 
concepto creativo “Abriendo Caminos” 
que surge de la necesidad de los padres 
por encontrar un camino que los guíe 
hacia el mejor cuidado para sus hijos, y ese 
camino es ADECENI.   
Propuesta 1 (Línea Gráfica)
Gracias a las criticas y consejos dados por José Milián (trabaja en el 
medio de publicidad y es conocido por un excelente e impecable 
trabajo), se realizó una fusión de propuestas entre las propuestas 
dos y tres. La propuesta dos por transmitir un sentido más formal, 
ya que el tema a tratar es delicado e importante. La propuesta 
tres es tomada en cuenta por el tratamiento “chapín” que tiene. 
Por lo tanto se utilizan el concepto y formas de la propuesta dos 
y el lado chapín en cuanto a colores y tipografía. De esta manera 
se puede lograr ese atractivo visual y que logren identificarse las 
personas del grupo objetivo.
Interpretación de resultados
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La tercera propuesta desarrolla el 
concepto creativo “Te echamos la 
mano” que surge de expresiones muy 
guatemlatecas, utilizadas  y conocidas por 
el grupo objetivo.    
Escenario y desarrollo de la 
sesión 
Instalaciones de la Asociación para el 
Desarrollo Cerebral del Niño (ADECENI).
Se realiza una breve explicación del 
proyecto y se muestra el material para 
que la persona lo examine y lo vea con 
detenimiento. 
Tema y objetivos de la validación 
El objetivo principal de esta fase es la 
validación por parte del grupo objetivo en 
aspectos de uso del código cromático y el 
código icónico en las infografías.
Método (grupo de discusión)  
Realización de preguntas por medio de 
entrevistas  a personas del grupo objetivo.
Perfil del informante 
Madres de familia. Personas en su mayoría 
con un salario mínimo o por debajo del 
mínimo, pertenecen a un nivel socioeco-
nómico bajo, con un nivel de escolaridad 
bajo o son analfabetas.
Moderadora 
Alejandra Rodriguez  
Instrumentos  
El instrumento utilizado en esa ocasión fue 
una entrevista, la cual constaba de ocho 
preguntas enfocadas en el objetivo de la 
validación. 
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Evaluación con especialistas 
FASE DE BOCETAJE
2.a
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Las reacciones por parte del grupo objetivo fueron buenas y 
favorables, ya que la composición de las infografías les facilita 
la compresión y la fácil interpretación de las mismas. Surgieron 
cambios como utilizar ciertos colores para identificar distintas 
áreas y así lograr una uniformidad y resaltar información 
importante, y lograr con los colores que la retentiva de la 
información sea más eficaz. Se sugirió también el colocar menos 
texto y ser muy breve y con lenguaje práctico.
Interpretación de resultados
Escenario y desarrollo de la 
sesión 
Instalaciones de la Asociación para el 
Desarrollo Cerebral del Niño (ADECENI).
Se realiza una breve explicación del 
proyecto y se muestra el material para 
que la persona lo examine y lo vea con 
detenimiento. 
Tema y objetivos de la validación 
El objetivo principal de esta fase es 
determinar el nivel de aprendizaje acerca 
del tema por parte de las personas 
expuestas a este tipo de material y si el 
conjunto de ilustraciones, fotografías y 
demás elementos ayudan al aprendizaje. 
Método (grupo de discusión)  
Realización de preguntas por medio de 
entrevistas  a personas del grupo objetivo.
Perfil del informante 
Madres de familia. Personas en su mayoría 
con un salario mínimo o por debajo del 
mínimo, pertenecen a un nivel socioeco-
nómico bajo, con un nivel de escolaridad 
bajo o son analfabetas.
Moderadora 
Alejandra Rodriguez  
Instrumentos  
El instrumento utilizado en esa ocasión fue 
una entrevista, la cual constaba de ocho 
preguntas enfocadas en el objetivo de la 
validación. 
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Prueba de validación final 
FASE DE BOCETAJE
3.a
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Material  
(infografías) para 
validar con el 
grupo objetivo 
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Material 
(infografías) para 
validar con el 
grupo objetivo 
 

CAPÍTULO 4
COMPROBACIÓN
DE LA EFICACIA 
Propuesta gráfica final
Escenario y desarrollo de la 
sesión 
Se realizó una pequeña charla informativa 
a personas que no tuvieran conocimiento 
del tema de lesión cerebral en el centro 
de salud de San Lucas Sacatepéquez, ya 
que será el lugar donde se implementarán 
las charlas las cuales se reforzarán con el 
material de infografías. 
Tema y objetivos de la validación 
El objetivo principal de esta validación era 
saber si las personas entendían el tema de 
lesión cerebral con el refuerzo del material 
realizado.
Método (grupo de discusión)  
Se empleó el instrumento de entrevista, ya 
que parte del grupo objetivo es analfabeta 
y al utilizar este método se facilitaba el que 
las personas entendieran las preguntas.
Perfil del informante 
Madres de familia. Personas en su mayoría 
con un salario mínimo o por debajo del 
mínimo, pertenecen a un nivel socioeco-
nómico bajo, con un nivel de escolaridad 
bajo o son analfabetas.
Moderadora 
Alejandra Rodriguez  
Instrumentos  
El instrumento utilizado fue una entrevista 
la cual constaba de diez preguntas 
con especial enfoque al objetivo de la 
validación. 
Propuesta gráfica final
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VALIDACIÓN
10 Personas 22 - 35 años
Para validación de propuesta final 
1. ¿Cree que los carteles le ayudaron a entender mejor el tema? 
2. ¿Entiende el tema de cada cartel? 
3. ¿Los colores que se utilizaron en los carteles le gustan? 
4. ¿Los colores permiten que pueda entender el tema?  
5. ¿Los colores permiten que se le quede la información? 
6. ¿Puede leer claramente la información?
7. ¿El cartel tiene mucha información?   
8. ¿Los dibujos le gustan, le parecen adecuados al tema de lesión cerebral? 
9. ¿El cartel lo motiva a saber más del tema de lesión cerebral?  
10. ¿Me podría mencionar que es ADECENI?  
Formulación de serie de preguntas para validar los distintos 
materiales propuestos para el presente proyecto. Las preguntas 
se dirigen a verificar si el material es eficiente y entendible en 
cuanto a color, tipografía y códigos icónicos. 
Preguntas 
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PREGUNTAS
INFOGRAFÍAS
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La infografía sobre Lesión Cerebral contiene información acerca 
de cómo puede causarse este tipo de problema, qué afecta en 
la persona según donde se encuentre la lesión y una explicación 
sobre el tema.    
Infografía
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La infografía sobre Causas de Lesión Cerebral durante el embarazo 
se basa en información sobre el embarazo y cómo, si no se dan 
los cuidados necesarios, se puede causar una lesión al pequeño. 
Infografía
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La infografía sobre alimentación para un niño con Lesión Cerebral 
informa de la importancia que tiene que se le brinde una 
alimentación sana a un niño con Lesión Cerebral  y también se 
informa de lo que no debe consumir.    
Infografía
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La infografía sobre ADECENI informa todo lo que deben saber las 
personas sobre la asociación, cómo puede brindar ayuda y a qué 
tipo de niños ayudan. 
Infografía
Trifoliar
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También se desarrollaron trifoliares para 
que las personas interesadas puedan saber 
más sobre ADECENI y buscar la ayuda 
cuando les sea necesario. En la parte de 
atrás del material se da un consejo sobre 
el cuidado de un niño con Lesión Cerebral. 
Desplegable
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La Asociación también solicitó la 
realización de un material tipo brochure 
con el cual se busca que las personas 
que asistan a las charlas puedan tener la 
información de una forma más accesible  y 
que  al mismo tiempo el material les pueda 
ser útil al estar cuidando a una persona 
con lesión cerebral. En este caso se diseñó 
una guía nutricional que contiene datos 
importantes sobre la alimentación para 
estas personas, cómo pueden contactarse 
con la asociación y qué tipo de ayuda 
brinda.  
Al momento de realizar charlas informati-
vas en centros de salud se les entregará a 
las personas que participen.
Fotografías de la validación
Figura No. 5. Centro de Salud de San Lucas Sacatepéquez. Figura No. 6. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas Sacatepéquez.
Figura No. 7. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas Sacatepéquez. Figura No. 8. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas Sacatepéquez.
Figura No. 9. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas Sacatepéquez. Figura No. 10. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas Sacatepéquez.
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Validación realizada en Centro de Salud de 
San Lucas Sacatepéquez con personas del 
grupo obejtivo planteado en el proyecto.  
Figura No. 11. Pacientes del 
Centro de Salud de San Lucas 
Sacatepéquez.
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CAPÍTULO 5
PROPUESTA 
GRÁFICA FINAL 
Fundamentada
El concepto creativo del proyecto, “Abriendo caminos”, hace 
referencia a distintas vías y opciones que brinda ADECENI, para 
que los padres se informen y aprendan de lesión cerebral  y dar 
los cuidados necesarios a sus hijos o familiares. 
El objetivo principal de cada infografía es facilitar un camino de 
información a un grupo determinado. En el caso del material 
diseñado, se tiene un tema por infografía del cual se despliegan 
datos importantes que debe saber el padre o la persona interesada. 
Cada uno de estos datos está identificado con distintos colores, lo 
cual permite seguir un patrón de enseñanza y de recorrido visual 
en cada infografía y siempre llevando de la mano el concepto 
creativo “Abriendo caminos”.
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APLICACIÓN DEL 
CONCEPTO CREATIVO
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INFOGRAFÍAS
El material sugerido para este proyecto cuenta con las medidas de 
55 por 47 centímetros, reproducido en PVC. 
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El material sugerido para este proyecto cuenta con las medidas de 
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Las ilustraciones y fotografías aportan un 
valor muy fuerte al trabajo, que en este 
caso son infografías que hacen que la 
información que se quiere trasladar pueda 
llegar al grupo objetivo de forma sencilla 
y que pueda ser entendida fácilmente, ya 
que gran parte de las personas a las que se 
desea llegar son analfabetas y otra parte 
tiene estudios, pero únicamente a nivel 
básico. Las ilustraciones que se aplicaron 
son bastante simples y están formadas por 
figuras básicas. Las fotografías se utilizaron 
como un refuerzo para poder trasladar las 
características con las que cuentan los 
niños con lesión cerebral.
Código Icónico 
FUNDAMENTACIÓN
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Código Tipográfico 
La aplicación de la tipografía surge de la 
investigación de su entorno visual, la cual 
enmarcó características como tipografías 
bold, con contornos y variedad de color. 
Conociendo ya estas características se 
quiso aplicar en las infografías sin perder 
la formalidad y seriedad del tema.  La 
tipografía es un complemento a las 
imágenes, por lo que se aplicó un tipo 
de letra sans-serif terminación redonda 
equilibrando la estética y legibilidad, no 
se quiso recargar el material para guardar 
un orden visual.
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Código Lingüístico 
Composición Visual
Teniendo en cuenta el grupo objetivo, 
se optó por colores que las personas 
tengan en su medio ambiente (como 
en camionetas, mercados, tiendas y en 
los trajes típicos que son tan variados 
de colores). Al realizar una validación 
de colores esta gama que es la que más 
resaltó y llamó la atención. Los colores 
en las infografías toman el papel de ser 
los divisores según el tema. Para esto se 
seleccionaron siete colores diferentes, los 
cuales también facilitan el aprendizaje de 
la información.
El objetivo principal de las infografías es que el receptor pueda 
entender con facilidad el tema de lesión cerebral, el cual puede 
ser bastante complejo pero con la ayuda de códigos icónicos 
facilita trasladar la información y así lograr que el receptor tenga 
un conocimiento mucho más amplio del tema.
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Código Cromático
En cuanto a colores se optó por colores que 
el grupo objetivo tuviera en su entorno, 
como en textiles de trajes típicos, letreros 
que tuvieran a la vista, colores bastante 
vivos y diversos. Se decidió de esta forma 
ya que así las personas pueden identificarse 
con el material y les sea llamativo. Ligado 
al concepto creativo están los colores. 
Recordando que el concepto es “Abriendo 
caminos”, se implementó que en cada 
infografía se dé un color por cada sector de 
información. Esto permite al lector tener un 
mejor manejo de la información.
R-129  G-193  B-26 
C-49  M-2  Y-100  K-0
R-127  G-77  B-160 
C-51  M-63  Y-1  K-0
R-42  G-88  B-166 
C-86  M-49  Y-0  K-0
R-78  G-160  B-201 
C-70  M-15  Y-0  K-0
R-254  G-110  B-116 
C-0  M-57  Y-91  K-0
R-247  G-219  B-26 
C-3  M-13  Y-89  K-0
R-250  G-78  B-76 
C-0  M-70  Y-54  K-0
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Recorrido visual 
Titular
Contenido 
Segun el tema de 
la infografía
Logos 
Titular
Contenido 
Segun el tema de 
la infografía
Contenido 
Segun el tema de 
la infografía
Datos 
relevantes  
o consejos
Logos 
Datos 
relevantes  
o consejos
Propuesta 
UNO 
Propuesta 
DOS 
Estas infografías están diseñadas y organizadas de una manera 
bastante uniforme, ya que se quiso guardar un patrón para que 
el grupo objetivo no se perdiera al ver la información y pudiera 
ubicar de manera fácil los datos que se le quieren trasladar. La 
forma en que están diseñadas las infografías es: Titular, contenido 
según el tema de la infografías, datos relevantes o consejos. 
Otra opción que se propone es: Titular en el centro, el contenido 
alrededor y del lado derecho siempre los datos relevantes. 
Se quiso tener dos opciones de recorrido visual para no hacer 
monótona la lectura de las mismas.
´
´
´

CAPÍTULO 6
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
Fundamentadas
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Especificaciones técnicas 
Material Sugerido (Infrografías)
PVC  grueso 
Grosor: 3mm   
Laminado  
Vinilo Adhesivo                                                               Q200.00 (unidad) 
Material Alternos (Infografías)
PVC  delgado 
Grosor: 2mm   
 Vinilo Adhesivo                                                               Q100.00 (unidad)
Material Sugerido (Desplegable)
Couche 
Grosor: 80 gramos   
Full color                                                                       Q1,000.00   
                                                                                         (200 unidades)
El material de este proyecto se empleará en charlas informa-
tivas, impartidas en el Centro de Salud del municipio de San 
Lucas Sacatepéquez o en las instalaciones de la Asociación para 
el Desarrollo Cerebral del Niño (ADECENI). Se recomienda el uso 
de estructuras (tipo caballetes) para sostener las infografías en el 
momento de las charlas y así lograr que todos los espectadores las 
puedan observar. Luego de impartir las charlas se hará entrega a 
cada persona de un pequeño manual de la dieta que debe seguir 
la persona afectada y se proporciona ahí mismo información 
sobre la asociación y cómo se pueden contactar con ellos.
MEDIOS Y USOS SUGERIDOS
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Para determinar los costos de impresión, se solicitó  una cotización 
proporcionada por la empresa “Arte Color”, la cual se puede 
observar en el anexo 2.
Servicios Profesionales  
Tiempo de conceptualización                         Q.7,000.00
Tiempo de ejecución                                         Q.4,500.00
Desarrollo de Infografías                              Q.40,732.00 
Infografías - Sesión fotográfica
Ilustraciones  
Desarrollo de material para charlas         Q750.00
brochure - trifoliares
                                                       Subtotal                            Q.52,982.00 
Costos de reproducción  
Infografías 
Costo por 4 infografías 
Infografía
PVC 3mm con laminado                                  Q200.00  (unidad) 
                                   Total                                      Q800.00                         
                                             
Base de madera                                                   Q250.00 (unidad) 
                                   Total                                      Q500.00
PRESUPUESTO
Costos de reproducción  
Brochure
Costo por 200 unidades  
Brochure
Papel Couche                                                        200.00  (unidad) 
                                   Total                                      Q2,299.00                         
                                             
Trifoliar 
Papel Bond                                                            200.00 (unidad) 
                                   Total                                      Q1,790.00 
                                                  
 
                                
                                        Subtotal                            Q.4,089.00 
                                                  
                                TOTAL                             Q.55,782.00   
   
El presupuesto presentado muestra cómo el estudiante de 
la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad San Carlos de 
Guatemala, a través del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-, 
retribuyó a la sociedad guatemalteca la cantidad aproximada 
de Q55,782.00 en el diseño y producción de material orientado 
a informar sobre el tema de Lesión Cerebral a personas de escasos 
recursos y que frecuentan el centro de salud de San Lucas Sa-
catepéquez.    
Retribución social
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Para determinar los costos de impresión, se solicitó una cotización 
proporcionada por la empresa “Print it”, la cual se puede observar 
en el anexo 3.
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El material de este proyecto se empleará en charlas informa-
tivas, impartidas en el Centro de Salud del municipio de  San 
Lucas Sacatepéquez o en las instalaciones de la Asociación para 
el Desarrollo Cerebral del Niño (ADECENI). Se recomienda el uso 
de estructuras (tipo caballetes) para sostener las infografías en el 
momento de las charlas y así lograr que todos los espectadores las 
puedan observar. Luego de impartir las charlas se hará entrega a 
cada persona de un pequeño manual de la dieta que debe seguir 
la persona afectada y se proporciona ahí mismo información 
sobre la asociación y cómo se pueden contactar con ellos.
MANUAL DE USO
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CONCLUSIONES
Problemática 
ADECENI no cuenta con material gráfico para informar a la 
población acerca de las lesiones cerebrales y los cuidados que 
las personas que lo padecen necesitan, sean niños o adultos, es-
pecialmente aquellas de escasos recursos quienes tienen menor 
conocimiento sobre este tema en específico.
Obejtivo 
Desarrollar material gráfico que informe y sensibilice a la 
población sobre lo que es una lesión cerebral, la prevención y los 
cuidados que se deben tener con  la persona afectada, ya sea niño 
o persona adulta.  
Conclusiones
Es necesaria la colaboración de un diseñador grafico, con cono-
cimientos fundamentales en la creación de este tipo de trabajo y 
cumplir con el objetivo trazado, ya que por medio de estas piezas 
se logra que la persona entienda el tema con mayor facilidad y 
que conozca de la asociación.   
La implementación y manejo de infografía es importante, ya que 
constituye el cometido del proyecto, en virtud que se educa a 
la persona de una manera gráfica y facilita la compresión de los 
temas a las personas que en la mayoría carece o no  cuenta con 
tanta escolaridad.  
La ejecución del proyecto permite que la persona que percibe 
la información óptica pueda retener los contenidos, ya que son 
concisos y con una serie de colores que facilitan la memorización 
y aprendizaje. 
El proceso de diseño se desarrolló a través de fases de validación 
con distintos enfoques que permitieron evaluar la funcionalidad 
y viabilidad del proyecto.  
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RECOMENDACIONES
A la institución  
Es de suma importancia continuar con la noble labor social que 
realiza en beneficio de la población guatemalteca, continuar 
con sus buenas acciones y seguir con la ayuda a padres que se 
sienten necesitados del servicio que brinda la asociación. Seguir 
permitiendo la ayuda a la Asociación por parte de estudiantes de 
la Escuela de Diseño Gráfico, para colaborar en las distintas áreas 
con las que cuenta. 
A futuros  diseñadores  
A futuros egresados de la Escuela de Diseño Gráfico, que se 
organicen e identifiquen con instituciones de ayuda social invo-
lucrándose por completo con el tema que elijan, cumpliendo con 
cada uno de los requisitos y fases del proyecto, para que el avance 
sea 
satisfactorio.   
A la Escuela de Diseño Gráfico
Fortalecer académicamente a los estudiantes en el estudio 
de insights y conceptos creativos, ya que es un tema de gran 
importancia al momento de realizar proyectos de situaciones, 
conocimientos y experiencias vividas con el grupo objetivo. 
Motivar a las futuras generaciones a buscar innovar en cada 
proyecto que realicen y a exigir cada vez más de ellos.  
LECCIONES 
APRENDIDAS
¿Qué sabía?
Conocimiento Habilidad Actitud 
Conocimientos 
básicos sobre 
infografías y su 
realización. 
Proceso para llegar 
a identificar un 
insight y generar un 
concepto creativo.  
Realizar el proceso 
de investigación 
de campo para 
poder identificar 
emociones y 
opiniones del grupo 
objetivo con el que 
se va a trabajar. 
Comunicar de una 
forma adecuada la 
información al grupo 
objetivo y así poder 
llegar a conocerlos 
mejor.
¿Qué aprendí?
Comprender todo 
lo que conlleva el 
cuidado de una 
persona con lesión 
cerebral. 
Conocer los tipos de 
infografías y definir 
cuál poder utilizar.
Gestionar permisos 
en distintos lugares 
para realizar 
actividades que 
beneficien la 
realización del 
proyecto. 
 
¿Qué necesito
mejorar?
Cumplir en su 
totalidad con cada 
fase propuesta 
para no dejar cabos 
sueltos en las 
siguientes fases.
 Mejorar la habilidad 
de redacción y 
de ortografía en 
grandes párrafos de 
información.
Debatir las distintas 
decisiones y 
requisitos que se 
tomen en relación 
al proyecto y así 
estar totalmente 
informado y cumplir 
con cada entrega.
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FUENTES CONSULTADAS
Insight 
Se entiende como un fenómeno 
cognitivo en el que se llega a la solución 
o comprensión de un conflicto en 
asociación con una vivencia afectiva de 
sorpresa y certeza ante el descubrim-
iento. Este concepto juega un rol muy 
importante en el contexto psicoterapéuti-
co en cuanto a su papel en los procesos de 
cura y su relación con procesos cognitivos 
tan relevantes como el aprendizaje, la 
creatividad y las estrategias de resolución 
de problemas.
Concepto Creativo 
Es una formulación construida para 
sintetizar todos aquellos elementos que 
permiten transmitir la diversidad de 
información y la profundidad de comuni-
cación que el anunciante desea establecer 
con su mercado. 
Código Lingüístico
Es un código o conjunto de signos que 
necesita del lenguaje, ya sea oral o escrito. 
De este modo, los códigos lingüísticos se 
dividen, a su vez, en código lingüístico 
oral -si utiliza el lenguaje oral- y código 
lingüístico escrito, si utiliza el lenguaje 
escrito.
Código Icónico 
Es el lenguaje en el cual interviene 
la imagen; la información se percibe 
visualmente.
Las imágenes son señales de tránsito que 
aparecen en las carreteras para indicar a 
los automovilistas que hay curvas, o que 
están por pasar por zonas de derrumbes o 
arqueológicas. 
Código Cromático 
Tiene como objeto provocar impacto 
visual mediante la manipulación del color, 
este acto debe ser conciente en cuanto a 
sus efectos.
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GLOSARIO
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ANEXO 1
Cotización Arte Color   
PVC  grueso 
Grosor: 3mm   
Laminado  
Vinilo Adhesivo                                                               Q200.00 
(unidad)  
                                                   Total     Q800.00
PVC  delgado 
Grosor: 2mm   
 Vinilo Adhesivo                                                               Q150.00 
(unidad)
                                                     Total    Q600.00
Estructura de 
madera  (unidad)                                                 Q250.00
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Teléfono: 2440 8669
Dirección: Calzada San Juan 
9-40 zona 7 
ANEXO 2
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Teléfono: 2315 4500 
Dirección: Boulevard Las Jacarandas 
Lote 3, Cayalá, Zona 16, 01016-Ciudad de 
Guatemala 
ANEXO 3
Cotización Print It    
Trifoliares 
Impresión de 200 trifoliares tamaño carta 
ambos lados full color en papel couche 
Q9.95 c/
                                                 Total     Q1,990.00
Impresión de 200 trifoliares tamaño 
carta ambos lados papel bond Q8.95 c/u 
impresión digital
                                                     Total    Q1,790.00
Brochure  
Impresión de 200 desplegables tamaño 
tabloide ambos lados full color en papel 
couche Q14.95 c/u 
                                                    Total    Q2,990.00
 
Impresión de 200 desplegables tamaño 
tabloide ambos lados papel bond Q13.65 
impresión digital 
                                                Total    Q2,730.00
Cotización Print It   (PVC infografías)   
PVC  grueso 
Grosor: 3mm   
Laminado  
Vinilo Adhesivo   
full color                                                             Q536.50 
(unidad)  
                                                   Total     Q2,146.00
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Teléfono: 2315 4500 
Dirección: Boulevard Las Jacarandas 
Lote 3, Cayalá, Zona 16, 01016-Ciudad de 
Guatemala 
ANEXO 4
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Figura No. 1. Estudiante de la Asociación para el Desarrollo 
Cerebral del Niño, ADECENI.
Figura No. 2. Estudiante de la Asociación para el Desarrollo 
Cerebral del Niño, ADECENI.
Figura No. 3. Estudiante de la Asociación para el Desarrollo 
Cerebral del Niño, ADECENI.
Figura No. 4. Estudiante de la Asociación para el Desarrollo 
Cerebral del Niño, ADECENI.
Figura No. 5. Centro de Salud de San Lucas Sacatepéquez.
Figura No. 6. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas 
Sacatepéquez.
Figura No. 7. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas 
Sacatepéquez.
Figura No. 8. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas 
Sacatepéquez.
Figura No. 9. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas 
Sacatepéquez.
Figura No. 10. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas 
Sacatepéquez.
 
Figura No. 11. Pacientes del Centro de Salud de San Lucas 
Sacatepéquez.
ANEXO 5
Índice de Imágenes



